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’Επιστημονικού Συνεργάτου τοϋ ΕΚΚΕ
Ή πληθυσμιακή έξέλιξις τής Ελλάδος κατά μεγά- 
λας όμάδας ήλικιών, έχουσα αποφασιστικήν κοι- 
νωνικο-οικονομικήν καί δημογραφικήν σημασίαν, 
χρήζει ιδιαιτέρας μελέτης. 'Ως γνωστόν, αί όμάδες 
0-14 έτών καί 65 έτών καί άνω προσδιορίζουν τον 
έξηρτημένον πληθυσμόν, ή δέ όμάς 15-64 έτων τόν 
ενεργόν πληθυσμόν τής Χώρας.
Άπό των αρχών τοϋ αίώνος, τό ποσοστόν του 
παιδικοΟ πληθυσμοί) (0-14 ετών) εμφανίζει έντονον 
τάσιν μειώσεως, μέ αποτέλεσμα νά καλύπτη κατά τό 
έτος 1971 μόλις τό 25 % τοϋ συνολικού πληθυσμοί). 
Άντιθέτως, τό ποσοστόν τοϋ γεροντικού πληθυσμού 
(65 έτών καί άνω) έμφανίζει συνεχή άνοδον, ή όποια 
μέχρι τοϋ 1961 διετηρήθη εις σχετικώς χαμηλά έπί- 
πεδα, άλλ’ ένετάθη άποτόμως μεταξύ τών άπογρα- 
φών 1961 καί 1971. Όσον άφορα εις τήν όμάδα τών 
ένεργών ηλικιών (15-64 έτών), τής όποιας ή πο­
σοστιαία αναλογία ήτο σχετικώς ύψηλή μέχρι τοΰ 
1961, αυτή βαίνει μειουμένη: τό 1961 αντιπροσώπευε 
τό 65 %, ένώ τό 1971 κατήλθεν εις τό 64 % τοΰ πλη- 
θυσμοϋ (βλ. πίνακα I).
ΠΙΝΑΞI: Ποσοστιαία κατανομή τοΰ πληθυσμού τής 'Ελλάδος 
κατά όμάδας ηλικιών, 1900-1971
Όμάδες ήλικιών 1900 1928
Έτη
1940 1951 1961 1971
0-14 έτών 38,8 32,2 33,0 28,8 26,7 24,9
15-64 έτών 57,0 62,0 60,7 64,4 65,1 64,0
65 έτών καί άνω 4,2 5,8 6,3 6,8 8,2 11,1
Σύνολον ήλικιών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Π η γ α ί : 1) ΕΣΥΕ, Δημογραφικαί ροπαί και μέλλον· 
τικαί προεκτάσεις τοΰ πληθυσμού τ f| ς 
Ελλάδος, 1960-198 5. Άθήναι 1966.
2) ΕΣΥΕ, Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλά­
δος, 1973.
Κύρια αίτια τής διαμορφωθείσης καταστάσεως 
αποτελούν ή σημαντική μείωσις τής γεννητικότητος, 
ή όποια κατά τήν τελευταίαν 30ετίαν κινείται είς Ιδι­
αιτέρως χαμηλά έπίπεδα, καί ή ύψηλή έξωτερική 
μετανάστευσις ούσιαστικώς ένεργοΰ πληθυσμού.1 
Αί έν λόγο) έξελίξεις θά έχουν, ώς είναι εύνόητον, 
σοβαρός κοινωνικοοικονομικός έπιπτώσεις, έφ’ όσον 
ή όμάς ένεργών ήλικιών θά έπιφορτισθή μέ μεγα­
λύτερα βάρη προς συντήρησιν τών λοιπών όμάδων,
1. Ή μείοκτις τής θνησιμότητος τών ηλικιωμένων δέν 
έπηρεάζει τήν γήρανσιν τοϋ πληθυσμοϋ, ώς θά ήδύνατό τις 
έκ πρώτης δψεως νά ύποθέση, καθ’ δτι άντισταθμίζεται μέ τήν 
μείωσιν τής παιδικής θνησιμότητος, ή όποια καί τήν ύπερκα- 
λύπτει (βλ. ΕΣΥΕ, Στατιστική τής Φυσικής Κινήσεως τοϋ 
Πληθυσμού, Άθήναι 1956-1971).
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‘Επιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών
δεδομένης τής συνεχιζομένης ύπογεννητικότητος καί 
πληθυσμιακής γηράνσεως.
Ή μελέτη τής διαχωρικής κατανομής καί δια­
χρονικής έξελίξεως των μεγάλων όμάδων ήλικιών, 
πλήν των πληροφοριών τάς όποιας παρέχει προς 
άνεύρεσιν των κοινωνικοοικονομικών καί πολιτι­
στικών αιτίων τά όποια συνετέλεσαν εις τήν διαμόρ- 
φωσιν αυτών, αποτελεί προϋπόθεσιν διά τήν άκολου- 
θητέαν κυβερνητικήν πολιτικήν είς τήν διαχωρι- 
κήν σύνθεσιν τού πληθυσμοί).
’Εκ τών ανωτέρω έκτεθέντων προκύπτει ή σπου- 
δαιότης τού θέματος τών όμάδων ήλικιών, είς δέ τά 
κατωτέρω έπιχειρεΐται:
α) ή κατά νομούς άνάλυσις τών όμάδων ήλικιών 
0-14 έτών, 15-64 έτών καί 65 έτών καί άνω, βάσει 
δείγματος 5 % τής άπογραφής πληθυσμού τού 19711 
καί
β) ή κατά νομούς άνάλυσις τής μεταβολής τών 
έν λόγφ όμάδων ήλικιών μεταξύ τών έτών 1961 καί 
1971, βάσει τών άντιστοίχων άπογραφών.
1. όμάς 0-14 έτών (χάρτης I)
Σχετικώς υψηλά ποσοστά παιδικού πληθυσμού 
(όμάς ήλικιών 0-14 έτών) έμφανίζονται είς τήν 
Ήπειρον—μέ έξαίρεσιν τόν ορεινόν νομόν τών Ίω- 
αννίνων—είς τήν δυτικήν Στερεάν Ελλάδα, τήν δυ­
τικήν Θεσσαλίαν, τό πλεΐστον τής Μακεδονίας καί 
είς τμήμα τής Θράκης. Ή Πελοπόννησος—μέ έξαίρε- 
σιν τόν Νομόν ’Ηλείας—παρουσιάζει χαμηλά πο­
σοστά παιδικού πληθυσμού. Περαιτέρω, εις τήν νη­
σιωτικήν Ελλάδα, πλήν τής Δωδεκανήσου, κυριαρ­
χούν έξαιρετικώς χαμηλά ποσοστά παιδικού πλη­
θυσμού. Τέλος, είναι άξιοσημείωτον ότι τά δύο με­
γάλα αστικά κέντρα, αί Άθήναι καί ή Θεσσαλονί­
κη, άνήκουν είς τήν τελευταίαν κατηγορίαν τού χάρ­
του I.
Ή ϋπαρξις σχετικώς υψηλών ποσοστών παιδικού 
πληθυσμού είς ώρισμένας περιοχάς είναι δυνατόν νά 
άποδοθή είς τόν άγροτικόν χαρακτήρα αύτών, τά δέ 
παρατηρούμενα είς βιομηχανικός περιοχάς χαμηλά 
ποσοστά όφείλονται κυρίως είς τήν έκεϊ συγκέντρω- 
σιν υψηλών ποσοστών πληθυσμού τών ένεργών 
ήλικιών καί είς τήν δεδομένην χαμηλοτέραν γεν­
νητικότητα τών άστικών περιοχών.2
1. Τό σχετικώς μικρόν μέγεθος τού δείγματος πιθανόν νά 
δημιουργή σημαντικά σφάλματα διά τούς αραιοκατοικημένους 
νομούς, ή όλη όμως διάρθρωσις τού πληθυσμού τής χώρας 
δέν έπηρεάζεται άπό τήν ενταξιν ένός νομού είς άλλην γειτο­
νικήν, πρός τήν πραγματικήν, όμάδα τού χάρτου.
2. Έχει παρατηρηθή ότι ή γεννητικότης τών άγροτικών 
περιοχών έμφανίζεται συνήθως ύψηλοτέρα τής τών ήμιαστι- 
κών καί άστικών περιοχών. Οΰτω, π .χ., τό 1961 καί 1971, τά 
ποσοστά παιδικού πληθυσμού τών άστικών περιοχών (23,96 
καί 22,96, άντιστοίχως) έμφανίζονται κατά πολύ χαμηλότερα 
τών ήμιαστικών (27,66 καί 26,64) καί τών άγροτικών περιο­
χών (30,14 καί 27,16). Βλ. πίνακα II : 'Ομάδες ήλικιών κατά πε- 
ριοχάς.
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Ή μετανάστευσις (έσωτερική καί έξωτερική) 
άποτελεϊ έπίσης βάσιν πρός έρμηνείαν τής κατανο­
μής τού πληθυσμού τής Ελλάδος. Ούτω, τά έξαι- 
ρετίκώς χαμηλά ποσοστά παιδικού πληθυσμού τών 
νήσων όφείλονται πολλάκις είς άποδημίαν τών ένερ­
γών ήλικιών. Τό φαινόμενον έπιτείνεται καί λόγφ 
τής υψηλής έκ τών νήσων «έκτάκτου μεταναστεύ- 
σεως»,3 π.χ. άπασχόλησις είς τό έμπορικόν ναυτι­
κόν. Βεβαίως, ή μετανάστευσις έπιδρδ άμέσως, κυ­
ρίως, έπί τής άναλογίας τού ένεργοΰ πληθυσμού, 
πλήν όμως, όταν αϋτη λαμβάνη μεγάλην εκτασιν, 
άσκεϊ καί έμμέσους άνασταλτικάς έπιδράσεις έπί 
τής άνανεώσεως τού παιδικού πληθυσμού.
2. όμάς 15-64 έτών (χάρτης II)
Ή δομή καί έξέλιξις τού ένεργού πληθυσμού τής 
Χώρας έπηρεάζεται βασικώς έκ τού φαινομένου τής 
άστικοποιήσεως. Οΰτω, είς τήν Περιφέρειαν Πρω- 
τευούσης καί τήν Θεσσαλονίκην, λόγφ τού ρεύμα­
τος τής πρός αύτάς έσωτερικής μεταναστεύσεως, 
άπαντώνται τά ύψηλότερα ποσοστά πληθυσμού 
«ένηλίκων», σαφώς ύπερέχοντα τού μέσου όρου. 
Υψηλά, έπίσης, ποσοστά αύτών έμφανίζονται είς 
βιομηχανικός περιοχάς, όπου δικαιολογείται ή συγ- 
κέντρωσις έργατικοΰ δυναμικού λόγφ τής ηύξημένης 
ζητήσεως έργασίας είς σχετικώς ύψηλότερα έπίπεδα 
άμοιβών. Οΰτω, τά βιομηχανικά (κατά τήν διάκρι- 
σιν τής ΕΣΥΕ) κέντρα Λαρίσης, Μαγνησίας, Κα­
βάλας, Ηρακλείου καί Άχαΐας συγκεντρώνουν 
υψηλά ποσοστά. ’Επίσης, τά μάλλον ύψηλά πο­
σοστά, τά όποια έμφανίζονται είς τμήμα τής Μακε­
δονίας καί είς τήν Θράκην, είναι δυνατόν νά άποδο- 
θούν είς τήν έκεΐ συγκέντρωσιν έργατικών χειρών, 
λόγφ τής καπνοκαλλιέργειας.
Τά είς τάς νήσους έμφανιζόμενα χαμηλά ποσοστά 
τής έν λόγφ όμάδος πληθυσμού όφείλονται κυρίως 
είς τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν μετανάστευσιν. 
Οΰτω π.χ. ή μέν Δωδεκάνησος έχει ύψηλόν έξωτερι- 
κόν μεταναστευτικόν ρεύμα, αί δέ Κυκλάδες Ιδιαιτέ­
ρως έντονον έσωτερικήν μετανάστευσιν.4 Τό αύτό 
φαινόμενον παρατηρεϊται καί είς τήν Ήπειρον. Είναι 
ένδεικτικόν ότι ό νομός Θεσπρωτίας (τελευταίος είς 
τήν κλίμακα τών ποσοστών πληθυσμού ήλικίας 15-64
3. Bernard Kayser-Kenneth Thompson, Οικονομικός καί 
Κοινωνικός Άτλας τής 'Ελλάδος, Άθήναι 1964, σελ. 218.
4. Ό συσχετισμός ένεργού κατά νομόν πληθυσμού καί 
μεταναστευτικής κινήσεως είναι ένδεικτικός. Έν τούτοις, ή 
κατά νομούς έξωτερική μετανάστευσις τού 1971, συγκρινο- 
μένη πρός τήν άντίστοιχον τού 1962, δέν παρουσιάζει σημαν- 
τικάς διαφοράς ώς πρός τήν Ιεράρχησιν τών νομών είς τήν 
κλίμακα μεταναστεύσεως (βλ. χάρτην VII καί Οικονομικόν 
καί Κοινωνικόν Άτλαντα τής ’Ελλάδος, κεφ. 217). Τούτο 
ύποδηλοΐ ότι τό μεταναστευτικόν ρεύμα έχει τάς αύτάς κυρίας 
πηγάς καταγωγής κατά τά έτη 1962 καί 1971, συνεπώς δέ 
δύναται, ceteris paribus, νά συσχετισθή πρός τήν μείωσιν τού 
ένεργοΰ πληθυσμού τών άντιστοίχων νομών.
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ετών) έμφανίζεται πρώτος εις τήν πρώτην ομάδα πο­
σοστών έξωτερικής μεταναστεύσεως διά το 1971 (βλ. 
χάρτας II καί VII). Άνάλογον φαινόμενον παρατηρεΐ- 
ται καί είς τον νομόν Πρεβέζης. Όσον αφορά είς τήν 
Πελοπόννησον, 4 έκ τών 7 νομών αυτής (νομοί Λα­
κωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας καί Ηλείας) εύρί- 
σκονται είς τάς δύο τελευταίας επί τοΰ χάρτου 
κατηγορίας ποσοστών, είς δέ τούς χάρτας εσωτερι­
κής καί εξωτερικής μεταναστεύσεως κατέχουν ύψη- 
λάς θέσεις.1 Είς τήν Στερεόν 'Ελλάδα, οί ορεινοί 
νομοί τής Ευρυτανίας καί τής Φωκίδος έχουν χαμη­
λά ποσοστά ένεργοΰ πληθυσμού, ενώ οί υπόλοιποι 
νομοί κατανέμονται είς όλην τήν κλίμακα. Τέλος, ή 
Θεσσαλία παρουσιάζει σχετικήν δημογραφικήν ζω­
τικότητα.
3. όμάς 65 ετών καί άνω (χάρτης III)
Θά ήτο δυνατόν νά λεχθή δτι ό χάρτης τής όμά- 
δος ήλικιών 65 ετών καί άνω άποτελεΐ, εν τινι μέ- 
τρφ, εικόνα αντίστροφον εκείνου τοΰ ένεργοΰ πλη- 
θυσμοΰ. Πράγματι, ή Περιφέρεια Πρωτευούσης καί 
ό νομός Θεσσαλονίκης ανήκουν είς τήν τελευταίαν 
επί τοΰ χάρτου όμάδα, μέ 9,31 % γεροντικόν πληθυ­
σμόν, ένώ αί νήσοι, πλήν τής Δωδεκανήσου καί τών 
νομών Χανίων καί Ηρακλείου, εύρίσκονται είς λίαν 
υψηλά επίπεδα μέ 15,31 % γεροντικοΰ πληθυσμοΰ. 
Είς τήν Πελοπόννησον, καί ίδίως είς τό νότιον τμή­
μα αυτής, έμφανίζονται ύψηλά ποσοστά ήλικιωμέ- 
νων, ή δέ Λακωνία κατέχει, άπό πλευράς πληθυσμια- 
κής γηράνσεως, τήν πρώτην θέσιν. Είς τήν Στερεάν 
Ελλάδα, πλήν τοΰ νομοΰ ’Αττικής καί Αιτωλοακαρ­
νανίας, έπικρατοΰν έπίσης ύψηλά ποσοστά αύτών 
τών ήλικιών. Τό φαινόμενον παρουσιάζεται έντο- 
νώτερον είς τούς ορεινούς νομούς τής Φωκίδος καί
1. Χάρτης VII ποσοστών έξωτερικής μεταναστεύσεως, 
1971—Bernard Kayser, ‘Ανθρωπογεωγραφία τής 'Ελλάδος, 
Άθήναι 1968, σελ. 104.
Ευρυτανίας. Άντιθέτως, ή Θεσσαλία, ώς ήδη έλέ- 
χθη, ή νότιος ’Ήπειρος, τό πλεΐστον τής Μακεδονίας 
καί ή Θράκη έμφανίζουν σχετικώς χαμηλά ποσο­
στά, τά όποια όμως, έξεταζόμενα μεμονωμένος, δέν 
παύουν νά δεικνύουν αύξουσαν ροπήν προς γήρανσιν 
τοΰ πληθυσμοΰ.
Ή ύπογεννητικότης καί ή μετανάστευσις, κύριοι 
παράγοντες έρμηνείας τής διαχωρικής κατανομής 
τών ομάδων ήλικιών 0-14 έτών καί 15-64 έτών, είναι 
δυνατόν νά χρησιμεύσουν καί διά τήν έρμηνείαν 
τής πληθυσμιακής γηράνσεως. Πράγματι, τά έν 
λόγω φαινόμενα, συνδυαζόμενα καί προς τήν έντο­
νον άστικοποίησιν, όδηγοΰν είς έρήμωσιν τών άγρο- 
τικών περιοχών, δυσχεραίνουν τήν πληθυσμιακήν 
άνανέωσιν καί προκαλοΰν άνησυχίας διά τό κοινω- 
νικο-οικονομικόν καί άνθρωπογεωγραφικόν μέλλον 
τής Χώρας.
4. μεταβολαί τών μεγάλων ομάδων ήλικιών 
(χάρται IV,V,VI)
Οί χάρται μεταβολής τοΰ παιδικοΰ, τοΰ ένεργοΰ 
καί τοΰ γεροντικοΰ πληθυσμοΰ μεταξύ τών έτών 
1961 καί 1971 έμφανίζουν σχετικήν μείωσιν τοΰ παι- 
δικοΰ καί τοΰ ένεργοΰ πληθυσμοΰ καί αντίστοιχον 
αΰξησιν τοΰ γεροντικοΰ (βλ. καί πίνακα II).
Ουτω, μέ έξαίρεσιν τούς νομούς Περιφερείας 
Πρωτευούσης, ’Αττικής (ύπόλοιπον), Θεσσαλονί­
κης καί Καστοριάς, ό παιδικός πληθυσμός έσημεί- 
ωσεν άρνητικήν έξέλιξιν είς όλην τήν Χώραν. Τό 
αύτό φαινόμενον παρατηρεϊται καί ώς προς τόν ένερ- 
γόν πληθυσμόν, ή κατά νομούς έξέλιξις τοΰ όποιου 
είναι έπίσης αρνητική, μέ έξαίρεσιν τούς νομούς 
Περιφερείας Πρωτευούσης, Θεσσαλονίκης, ’Ατ­
τικής (υπόλοιπον) καί Δωδεκανήσου. Ή ταυτόχρο­
νος θετική έξέλιξις τών δύο μεγάλων άστικών κέν­
τρων καί τοΰ νομοΰ ’Αττικής, τόσον ώς προς τόν 
ένεργόν όσον καί ώς προς τόν παιδικόν πληθυσμόν, 
άντανακλμ τήν διάφορον δομήν καί κοινωνικοοικο-
ΠΙΝΑΞ II : ‘Ομάδες ήλικιών κατά περιοχάς
‘Ομάδες ΆστικαΙ περιοχαί Ημιαστικοί περιοχαΐ ΆγροτικαΙ περιοχαί
Έτη άπογραφών ήλικιών ’Απόλυτοι ’Απόλυτοι ’Απόλυτοι
άριθμοί ( %) άριθμοΐ ( %) άριθμοί ( %)
0-14 836.226 23,05 300.308 27,66 1.107.428 30,14
1961 15 - 64 2.525.762 69,62 696.248 64,12 2.235.927 60,85
65+ 266.117 7,33 89.300 8,22 331.237 9,01
Σύνολον 3.628.105 100,00 1.085.856 100,00 3.674.592 100,00
0- 14 1.071.200 22,96 271.600 26,64 837.420 27,16
1971 15 - 64 3.153.580 67,58 632.240 62,00 1.824.900 59,20
65+ 441.280 9,46 115.840 11,36 420.580 13,64
Σύνολον 4.666.060 100,00 1.019.680 100,00 3.082.900 100,00
Πήγα ί : 1) ΕΣΥΕ, 'Αποτελέσματα ά π ο γ ρ (ι φ ή ς πληθυσ μ ο Ö κατοικιών τ ής 19ης Μαρτίου 1'
Τόμος III , Άθήναι 1968.
2) ΕΣΥΕ, Σ τατιστική Έπ ε τ η ρ i ς τής Ελλάδος, 1 9 7 3, Άθήναι 1974.
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νομικήν έξέλιξιν, τήν έναντι των λοιπών νομών, καθ’ 
ότι, ώς γνωστόν, συγκεντρώνουν το πλεΐστον του 
έργατικοΰ δυναμικού τής Χώρας, άποτελοϋντες πό­
λους ελξεως τής έσωτερικής μεταναστεύσεως. Άν- 
τιθέτως, εις τόν χάρτην έξελίξεως του γεροντικού 
πληθυσμοϋ ούδεμία ανομοιομορφία—ώς προς τήν 
θετικήν ή αρνητικήν φοράν αυτής—παρουσιάζεται 
διαχωρικώς. Είς όλους τούς νομούς έσημειώθη πε­
ραιτέρω γήρανσις του πληθυσμού, μέ μέσην συνο­
λικήν μεταβολήν 42,39 % (ήτοι ό γεροντικός πληθυ­
σμός ηυξήθη, περίπου, κατά τό ήμισυ αυτού μεταξύ 
1961 καί 1971).
Περαιτέρω άνάλυσις τών χαρτών μεταβολών1 
δεικνύει τά ακόλουθα:
α) Είς τόν χάρτην μεταβολής τοϋ παιδικού πληθυ­
σμού (χάρτης IV) εμφανίζεται σημαντική μείωσις τού 
πληθυσμού αύτοΰ είς τάς νήσους. ’Επίσης, είς 4 εκ 
τών 7 νομών τής Πελοποννήσου, ήτοι τούς νομούς 
Μεσσηνίας, ’Αρκαδίας, Λακωνίας καί ’Ηλείας, ή 
μείωσις τού πληθυσμού 0-14 έτών, διά τό 1971, αντι­
στοιχεί προς τό 1 /3 τού παιδικού πληθυσμού τού 
1961.Ή αύτή περίπου μείωσις εμφανίζεται καί είς τό 
βόρειον τμήμα τής ’Ηπείρου. Τέλος, αί σημειωθεΐσαι 
είς τήν Μακεδονίαν, Θράκην καί Θεσσαλίαν έξε- 
λίξεις κατανέμονται είς τάς διαφόρους ομάδας, έκ 
δέ τής Στερεάς Ελλάδος οί ορεινοί νομοί τής Φω- 
κίδος καί Ευρυτανίας παρουσιάζουν ιδιαιτέραν μεί- 
ωσιν παιδικού πληθυσμού.
β) Είς τόν χάρτην μεταβολής τοϋ ενεργού πληθυ­
σμού (χάρτης V) ή κατανομή τής αρνητικής έξελί­
ξεως αύτοΰ εμφανίζεται, γεωγραφικώς, περίπου 
όμοία προς έκείνην τού παιδικού πληθυσμού. Καί 
ένταΰθα, αί νήσοι, πλήν τής Δωδεκανήσου, παρου­
σιάζουν υψηλά άρνητίκά ποσοστά μεταβολής, κα­
θώς καί οί προαναφερθέντες είς τήν παράγραφον (α) 
νομοί τής Πελοποννήσου. Άντιθέτως, είς τήν Θεσ­
1. Είς τούς χάρτας μεταβολών, προς έξασφάλισιν συγκρι- 
σιμότητος, έγένετο ή κατάλληλος άναπροσαρμογή τών στοι­
χείων, όσον αφορά είς τόν νομόν Γρεβενών, καθ’ ότι ούτος 
συνεστήθη τό 1964 διά τού Ν.Δ. 4398 (ΦΕΚ 185), ένώ κατά τήν 
άπογραφήν τού 1961 ό πληθυσμός του έδίδετο όμού μετά τού 
πληθυσμού τού νομού Κοζάνης.
σαλίαν καί είς τό πλεΐστον τής Στερεάς Ελλάδος, αί 
άρνητικαί μεταβολαί είναι μάλλον ασήμαντοι. Ή 
Μακεδονία έπίσης έμφανίζεται πληττομένη υπό έν­
τονου μειώσεως τού ένεργοΰ της πληθυσμού. Τέλος, 
είς τήν Θράκην τά ποσοστά μειώσεως ποικίλλουν.
γ) Είς τόν χάρτην μεταβολής τών ηλικιωμένων 
(χάρτης VI) έντυπωσιάζει αμέσως ή σχετική αΰξησις 
τών ποσοστών είς τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης 
καί Θεσσαλονίκην. Ούτως, είς τήν πρώτην ό γερον­
τικός πληθυσμός σχεδόν έδιπλασιάσθη, είς δέ τήν 
δευτέραν ή αΰξησις αύτοΰ κατά τό 1971 ύπερέβη 
κατά πολύ τό ήμισυ τού γεροντικού πληθυσμού τού 
1961.
Ό γεροντικός πληθυσμός τών νήσων, ήδη ύψη- 
λός κατά τό 1961, δέν έσημείωσε μεγάλην έξέλιξιν. 
Όσον άφορά είς τήν Πελοπόννησον, ή μεγαλυτέρα 
αΰξησις γεροντικού πληθυσμού έσημειώθη είς τό 
δυτικόν τμήμα αύτής καί είς τόν νομόν Άργολίδος. 
Ή έξέλιξις είς τήν ’Ήπειρον κρίνεται μάλλον ση­
μαντική, ένώ είς τήν Θεσσαλίαν αί μεταβολαί είναι 
διαφόρου έντάσεως κατά νομούς.
Έπίσης, ή Μακεδονία παρουσιάζει ανομοιομορ­
φίαν είς τήν κατά νομούς κατανομήν τών ποσοστών 
τής κλίμακος, ή δέ Θράκη είναι δυνατόν νά χαρακτη- 
ρισθή ώς έχουσα σημειώσει μάλλον μικράς σχετικάς 
μεταβολάς. Τέλος, είς τήν Στερεάν Ελλάδα, ή έντο- 
νωτέρα αΰξησις γεροντικού πληθυσμού παρουσιά­
ζεται είς τούς νομούς ’Αττικής, Εύβοιας καί Βοιω­
τίας.
Έν κατακλεΐδι, έκ τών ανωτέρω καθίσταται έμ- 
φανής ό πρωταρχικός ρόλος τής μεταναστεύσεως, 
τής άστικοποιήσεως καί τής γεννητικότητος διά τήν 
διαμόρφωσιν τής διαχωρικής κατανομής καί έξελί­
ξεως τών έξετασθεισών όμάδων ηλικιών. Περαιτέρω 
έρευναι, άποβλέπουσαι είς λεπτομερή άνάλυσιν τών 
προσδιοριστικών παραγόντων τών προαναφερθέντων 
δημογραφικών φαινομένων, θεωρούνται άναγκαΐαι, 
καθ’ όσον θά άποτελέσουν τήν βάσιν έμπεριστα- 
τωμένης μελέτης τής πληθυσμιακής έξελίξεως είς 
τήν Χώραν, προς άσκησιν συνεπούς καί όρθολογι- 
κής κοινωνικοοικονομικής πολιτικής.
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1 Θεσπρωτίας 13.620 40.680 33,48 1 Περ. Πρωτευούσης 1.756.460 2.540.240 69,15
2 Ξάνθης 27.160 82.920 32,76 2 Θεσσαλονίκης 484.580 710.360 68,22
3 Γρεβενών 11.040 35.280 31,29 3 Άττικής(ύπόλοιπον) 168.400 257.600 65,37
4 Αίτ. καί Άκαρναν. 70.940 229.000 30,97 4 ’Ημαθίας 76.020 118.100 64,37
5 Πρεβέζης 17.500 56.580 30,93 5 Χαλκιδικής 48.580 75.600 64,26
6 Κοζάνης 41.820 135.700 30,82 6 Λαρίσης 148.680 232.220 64,03
7 Άρτης 24.000 78.380 30,62 7 Μαγνησίας 103.240 161.400 63,97
8 Πιερίας 27.760 91.720 30,27 8 Φθιώτιδος 98.660 154.540 63,84
9 ’Ηλείας 49.380 165.060 29,92 9 Κορινθίας 71.900 113.120 63,56
10 Τρικάλων 39.240 132.520 29,61 10 Βοιωτίας 72.500 114.680 63,22
11 Εύρυτανίας 8.640 29.540 29,25 11 Καβάλας 76.800 121.600 63,16
12 Ροδόπης 30.960 107.680 28,75 12 Πέλλης 78.820 126.080 62,52
13 Πέλλης 36.240 126.080 28,74 13 Ηρακλείου 130.820 209.680 62,39
14 Σερρών 57.940 202.900 28,56 14 Κιλκίς 52.540 84.380 62,27
15 Καστοριάς 13.040 45.720 28,52 15 Καρδίτσης 83.280 133.780 62,25
16 Φλωρίνης 14.780 52.260 28,28 16 Ροδόπης 66.980 107.680 62,20
17 Δράμας 25.400 91.000 27,91 17 Έβρου 86.420 138.980 62,18
18 Καρδίτσης 37.260 133.780 27,85 18 Άχαΐας 148.760 239.860 62,02
19 Δώδεκα νήσου 33.660 121.020 27,81 19 Ίωαννίνων 83.340 134.680 61,88
20 Έβρου 38.380 138.980 27,62 20 Κερκύρας 57.380 92.940 61,74
21 Ρεθύμνης 16.820 60.940 27,60 21 Λευκάδος 15.140 24.580 61,59
22 Κιλκίς 22.880 84.380 27,12 22 Άργολίδος 54.600 88.700 61,55
23 ’Αρκαδίας 30.040 111.260 27,00 23 Κυκλάδων 53.040 86.340 61,43
24 ’Ημαθίας 31.700 118.100 26,84 24 Λέσβου 70.440 114.800 61,36
25 Άχαΐας 64.180 239.860 26,76 25 Σερρών 124.160 202.900 61,19
26 Λαρίσης 61.260 232.220 26,38 26 Εύβοιας 100.880 165.360 61,01
27 Ηρακλείου 55.200 209.680 26,33 27 Δωδεκάνησου 73.680 121.020 60,88
28 Κεφαλληνίας 9.660 36.740 26,29 28 Καστοριάς 27.760 45.720 60,72
29 Ίωαννίνων 35.100 134.680 26,06 29 Χανίων 72.720 119.800 60,70
30 Ζακύνθου 7.860 30.180 26,04 30 Λασιθίου 40.180 66.220 60,68
31 Χίου 14.000 53.940 25,96 31 Φλωρίνης 31.440 52.260 60,16
32 Άργολίδος 22.960 88.700 25,89 32 Τρικάλων 79.660 132.520 60,11
33 Χανίων 30.960 119.800 25,84 33 Πιερίας 54.920 91.720 59,88
34 Μεσσηνίας 44.360 173.080 25,63 34 Πρεβέζης 33.460 56.580 59,14
35 ’Αττικής (υπόλοιπον) 64.840 257.600 25,17 35 Άρτης 46.280 78.380 59,05
36 Βοιωτίας 28.680 114.680 25,01 36 Αίτ. καί Ακαρνανίας 134.680 229.000 58,82
37 Λακωνίας 23.820 95.840 24,85 37 Κοζάνης 79.780 135.700 58,79
38 Εύβοιας 41.060 165.360 24,83 38 Ζακύνθου 17.700 30.180 58,65
39 Φθιώτιδος 38.240 154.540 24,74 39 Φωκίδος 24.240 41.360 58,61
40 Κορινθίας 27.260 113.120 24,10 40 Δράμας 53.000 91.000 58,24
41 Καβάλας 28.960 121.600 23,81 41 Χίου 31.260 53.940 57,95
42 Μαγνησίας 38.320 161.400 23,74 42 Μεσσηνίας 99.840 173.080 57,68
43 Χαλκιδικής 17.940 75.600 23,73 43 Ξάνθης 47.780 82.920 57,62
44 Φωκίδος 9.760 41.360 23,60 44 Αρκαδίας 64.080 111.260 57,59
45 Λασιθίου 15.220 66.220 22,98 45 Λακωνίας 55.060 95.840 57,45
46 Κέρκυρας 20.860 92.940 22,44 46 Σάμου 23.880 41.700 57,27
47 Θεσσαλονίκης 159.620 710.360 22,41 47 Ρεθύμνης 34.740 60.940 57,01
48 Κυκλάδων 19.300 86.340 22,35 48 Γρεβενών 20.020 35.280 56,75
49 Λευκάδος 5.280 24.580 21,48 49 Ηλείας 93.260 165.060 56,50
50 Περ. Πρωτευούσης 543.120 2.540.240 21,38 50 Εύρυτανίας 16.440 29.540 55,65
51 Σάμου 8.900 41.700 21,34 51 Κεφαλληνίας 20.180 36.740 54,93
52 Λέσβου 23.280 114.800 20,28 52 Θεσπρωτίας 22.260 40.680 54,72
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ΠΙΝΑΞ V: Όμάς 65 ετών καί άνω, 1971 ΠΙΝΑΞ VI: Μεταβολαί τοϋ παιδικού πληθυσμόν (0-14 ετών)


























































1 Σάμου 8.920 41.700 21,39 1 Περ. Πρωτευούσης 543.120 394.300 148.820 37,74
2 Κεφαλληνίας 6.900 36.740 18,78 2 Αττικής (ύπόλοιπον) 64.840 49.300 15.540 31,52
3 Λέσβου 21.080 114.800 18,36 3 Θεσσαλονίκης 159.620 126.100 33.520 26,58
4 Φωκίδος 7.360 41.360 17,79 4 Καστοριάς 13.040 12.700 340 2,68
5 Λακωνίας 16.960 95.840 17,70 5 Μαγνησίας 38.320 38.900 580 — 1.49
6 Λευκάδος 4.160 24.580 16,93 6 Ξάνθης 27.160 27.600 — 440 — 1,59
7 Μεσσηνίας 28.880 173.080 16,69 7 Βοιωτίας 28.680 29.400 — 720 — 2,45
8 Λασιθίου 10.820 66.220 16,34 8 Κορινθίας 27.260 28.300 — 1.040 — 3,67
9 Κυκλάδων 14.000 86.340 16,22 9 Ροδόπης 30.960 32.400 — 1.440 — 4,44
10 Χίου 8.680 53.940 16,09 10 Λαρίσης 61.260 64.200 — 2.940 — 4,58
11 Κέρκυρας 14.700 92.940 15,82 11 Χαλκιδικής 17.940 18.900 — 960 — 5,08
12 ’Αρκαδίας 17.140 111.260 15,40 12 ’Ημαθίας 31.700 33.600 — 1.900 — 5,65
13 Ρεθύμνης 9.380 60.940 15,39 13 Πέλλης 36.240 38.500 — 2.260 — 5,87
14 Ζακύνθου 4.620 30.180 15,31 14 Άργολίδος 22.960 24.500 — 1.540 — 6,29
15 Ευρυτανίας 4.460 29.540 15,10 15 Άχαΐας 64.180 69.000 — 4.820 — 6,91
16 Εύβοιας 23.320 165.360 14,16 16 Ηρακλείου 55.200 59.300 — 4.100 — 6,98
17 Δράμας 12.600 91.000 13,85 17 Πιερίας 27.760 30.100 — 2.340 — 7,77
18 Ηλείας 22.320 165.060 13,58 18 Φθιώτιδος 38.240 42.000 — 3.760 — 8,95
19 Χανίων 16.120 119.800 13,46 19 Εύβοιας 41.060 46.300 — 5.240 —11,32
20 Καβάλας 15.840 121.600 13,03 20 Χίου 14.000 15.800 — 1.800 —11,39
21 Άργολίδος 11.140 88.700 12,56 21 Αίτ. καί Ακαρνανίας 70.940 80.600 — 9.660 —11,99
22 Κορινθίας 13.960 113.120 12,34 22 Χανίων 30.960 36.000 — 5.040 —14,00
23 Μαγνησίας 19.840 161.400 12,29 23 Γρεβενων 11.040 12.968 — 1.928 —14,87
24 Ίωαννίνων 16.240 134.680 12,06 24 Τρικάλων 39.240 46.100 — 6.860 —14,88
25 Χαλκιδικής 9.080 75.600 12,01 25 Πρεβέζης 17.500 21.000 — 3.500 —16,67
26 Γρεβενων 4.220 35.280 11,96 26 Φλωρίνης 14.780 17.800 — 3.020 —16,97
27 Θεσπρωτίας 4.800 40.680 11,80 27 Κιλκίς 22.880 27.600 — 4.720 —17,10
28 Βοιωτίας 13.500 114.680 11,77 28 Ρεθύμνης 16.820 20.400 —- 3.580 —17,55
29 Φλωρίνης 6.040 52.260 11,56 29 Καβάλας 28.960 35.200 — 6.240 —17,73
30 Φθιώτιδος 17.640 154.540 11,42 30 Λασιθίου 15.220 18.600 — 3.380 —18,17
31 Δωδεκάνησου 13.680 121.020 11,31 31 Σερρών 57.940 71.200 —13.260 —18,62
32 Ηρακλείου 23.660 209.680 11,28 32 Άρτης 24.000 29.500 — 5.500 —18,64
33 Άχαΐας 26.920 239.860 11,22 33 Κερκύρας 20.860 26.000 — 5.140 —19,77
34 Καστοριάς 4.920 45.720 10,76 34 Δωδεκανήσου 33.660 42.200 — 8.540 —20,24
35 Κιλκίς 8.960 84.380 10,61 35 Δράμας 25.400 32.200 — 6.800 —21,12
36 Κοζάνης 14.100 135.700 10,39 36 ’Ηλείας 49.380 62.700 —13.320 —21,24
37 Άρτης 8.100 78.380 10,33 37 Έβρου 38.380 48.800 —10.420 —21,35
38 Τρικάλων 13.620 132.520 10,28 38 Καρδίτσης 37.260 47.600 —10.340 —21,72
39 Σερρών 20.800 202.900 10,25 39 Λακωνίας 23.820 30.500 — 6.680 —21,90
40 Αίτ. καί ’Ακαρνανίας 23.380 29.000 10,21 40 Κεφαλληνίας 9.660 12.700 — 3.040 —23,94
41 Έβρου 14.180 138.980 10,20 41 Σάμου 8.900 12.000 — 3.100 —25,83
42 Πρεβέζης 5.620 56.580 9,93 42 Αρκαδίας 30.040 40.600 —10.560 —26,01
43 Καρδίτσης 13.240 133.780 9,90 43 Κοζάνης 41.820 56.800 —14.980 —26,37
44 Πιερίας 9.040 91.720 9,85 44 Ζακύνθου 7.860 10.600 — 2.800 —26,42
45 Ξάνθης 7.980 82.920 9,62 45 Ίωαννίνων 35.100 47.900 —12.800 —26,72
46 Λαρίσης 22.280 232.220 9,59 46 Φωκίδος 9.760 13.700 — 3.940 —28,76
47 Περ. ΓΙρωΐευούσης 240.660 2.540.240 9,47 47 Μεσσηνίας 44.360 63.100 —18.740 —29,70
48 ’Αττικής (υπόλοιπον) 24.360 257.600 9,46 48 Κυκλάδων 19.300 27.500 — 8.200 —29,82
49 Θεσσαλονίκης 66.160 710.360 9,31 49 Θεσπρωτίας 13.620 19.600 — 5.980 —30,51
50 Ροδόπης 9.740 107.680 9,05 50 Λευκάδος 5.280 7.900 — 2.260 —33,16
51 ’Ημαθίας 10.380 118.100 8,79 51 Λέσβου 23.280 35.600 —12.320 —34,61
52 Πέλλης 11.020 126.080 8,74 52 Εύρυτανίας 8.640 13.300 — 4.660 —35,04
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ΠΙΝΑΞ VII: Μεταβολαί τοΰ ενεργού πληθυσμού(15-64 ετών) ΠΙΝΑΞ VIII: Μεταβολαί τοΰ πληθυσμού των ηλικιωμένων 






























































2» ft- cu !
1 Περ. Πρωτευούσης 1.756.460 1.325.400 431.060 32,52 1 Περ. Πρωτευούσης 240.660 133.000 107.660 80,95
2 Θεσσαλονίκης 484.580 378.400 106.180 28,06 2 Θεσσαλονίκης 66.160 40.000 26.160 65,40
3 Αττικής (ύπόλοιπον) 168.400 139.500 28.900 20,71 3 Άργολίδος 11.140 6.800 4.340 63,82
4 Δωδεκάνησου 73.680 71.200 2.480 3,48 4 Τρικάλων 13.620 8.400 5.220 62,14
5 ’Ημαθίας 76.020 74.300 1.720 2,31 5 Θεσπρωτίας 4.800 3.000 1.800 60,00
6 Ηρακλείου 130.820 130.700 120 0,09 6 ’Ημαθίας 10.380 6.600 3.780 57,27
7 Άχαΐας 148.760 149.500 — 740 — 0,49 7 Άρτης 8.100 5.200 2.900 55,77
8 Ροδόπης 66.980 67.800 — 820 — 1,21 8 Βοιωτίας 13.500 8.900 4.600 51,69
9 Κορινθίας 71.900 72.800 — 900 — 1,24 9 Αττικής (υπόλοιπον) 24.360 16.500 7.860 47,64
10 Εύβοιας 100.880 103.900 — 3.020 — 2,91 10 Εύβοιας 23.320 15.900 7.420 46,67
11 Άρτης 46.280 48.000 — 1.720 — 3,58 11 Μεσσηνίας 28.880 20.400 8.480 41,57
12 Αίτ. καί ’Ακαρνανίας 134.680 140.000 — 5.320 — 3,80 12 Πρεβέζης 5.620 4.000 1.620 40,50
13 Μαγνησίας 103.240 107.700 — 4.460 — 4,14 13 Χανίων 16.120 11.500 4.620 40,17
14 Βοιωτίας 72.500 76.000 — 3.500 — 4,61 14 Ξάνθης 7.980 5.700 2.280 40,00
15 Φθιώτιδος 98.660 103.900 — 5.240 — 5,04 15 Δωδεκάνησου 13.680 9.800 3.880 39,59
16 Λαρίσης 148.680 157.100 — 8.420 — 5,36 16 Λασιθίου 10.820 7.800 3.020 38,72
17 Άργολίδος 54.600 58.800 — 4.200 — 7,14 17 Λέσβου 21.080 15.200 5.880 38,68
18 Καστορίας 27.760 30.200 — 2.440 — 8,08 18 Αίτ. καί Ακαρνανίας 23.380 17.100 6.280 36,73
19 Πέλλης 78.820 85.900 — 7.080 — 8,24 19 Ίωαννίνων 16.240 11.900 4.340 36,47
20 Χαλκιδικής 48.580 53.500 — 4.920 — 9,20 20 Λαρίσης 22.280 16.500 5.780 35,03
21 Έβρου 86.420 95.500 — 9.080 — 9,51 21 Πιερίας 9.040 16.700 2.340 34,93
22 Κερκύρας 57.380 63.600 — 6.220 — 9,78 22 Σερρών 20.800 15.500 5.300 34,19
23 Τρικάλων 79.660 88.300 — 8.640 — 9,78 23 ’Ηλείας 22.320 16.800 5.220 32,86
24 Πιερίας 54.920 61.000 — 6.080 — 9,97 24 Κεφαλληνίας 6.900 5.300 1.600 30,19
25 Πρεβέζης 33.460 37.500 — 4.040 —10,77 25 Άχαΐας 26.920 20.700 6.220 30,05
26 Καρδίτσης 83.280 94.800 —11.520 —12,15 26 Ηρακλείου 23.660 18.400 5.260 28,59
27 Κυκλάδων 53.040 60.700 — 7.660 —12,62 27 Καρδίτσης 13.240 10.300 2.940 28,54
28 Χανίων 72.720 83.400 —10.680 —12,81 28 Πέλλης 11.020 8.600 2.420 28,14
29 Φωκίδος 24.240 27.800 — 3.560 —12,81 29 Μαγνησίας 19.840 15.600 4.240 27,18
30 Ίωαννίνων 83.340 95.600 —12.260 —12,82 30 Φθιώτιδος 17.640 14.100 3.540 25,11
31 Κοζάνης 79.780 91.574 —11.794 —12,87 31 Λακωνίας 16.960 13.600 3.360 24,70
32 Λευκάδος 15.140 17.600 — 2.460 —13,98 32 Αρκαδίας 17.140 13.800 3.340 24,20
33 Ζακύνθου 17.700 20.600 — 2.900 —14,08 33 Κορινθίας 13.960 11.400 2.560 22,46
34 ’Ηλείας 93.260 109.300 —16.040 —14,68 34 Καβάλας 15.840 13.000 2.840 21,85
35 Ξάνθης 47.780 56.400 — 8.620 —15,28 35 Κιλκίς 8.960 7.400 1.560 21,08
36 Λασιθίου 40.180 47.700 — 7.520 —15,77 36 Χαλκιδικής 9.080 7.500 1.580 21,07
37 Ρεθύμνης 34.740 41.300 — 6.560 —15,88 37 Κερκύρας 14.700 12.200 2.500 20,49
38 Καβάλας 76.800 92.500 —15.700 —16,97 38 Γρεβενών 4.220 3.504 716 20,43
39 Χίου 31.260 38.800 — 7.540 —19,43 39 Λευκάδος 4.160 3.500 660 18,86
40 ’Αρκαδίας 64.080 80.600 —16.520 —20,50 40 Κυκλάδων 14.000 11.800 2.200 18,64
41 Λέσβου 70.440 89.500 —19.060 —21,30 41 Κοζάνης 14.100 11.881 2.219 18,68
42 Μεσσηνίας 99.840 128.700 —28.860 —22,42 42 Εύρυτανίας 4.460 3.800 660 17,37
43 Κιλκίς 52.540 67.800 —15.260 —22,51 43 Φωκίδος 7.360 6.300 1.060 16,83
44 Σερρών 124.160 161.500 —37.340 —23,12 44 Ρεθύμνης 9.380 8.100 1.280 15,80
45 Θεσπρωτίας 22.260 29.500 — 7.240 —24,54 45 Χίου 8.680 7.600 1.080 14,21
46 Σάμου 23.880 31.700 — 7.820 —24,67 46 Δράμας 12.600 11.300 1.300 11,50
47 Γρεβενών 20.020 27.012 — 6.992 —25,88 47 Ροδόπης 9.740 8.800 940 10,68
48 Λακωνίας 55.060 74.600 —19.540 —26,19 48 Σάμου 8.920 8.300 620 7,47
49 Εύρυτανίας 16.440 22.600 — 6.160 —27,26 49 Ζακύνθου 4.620 4.300 320 7,44
50 Φλωρίνης 31.440 43.500 —12.060 —27,72 50 Καστορίας 4.920 4.600 320 6,96
51 Κεφαλληνίας 20.180 28.400 — 8.220 —28,94 51 Έβρου 14.180 13.500 680 5,04
52 Δράμας 53.000 77.500 —24.500 —31,61 52 Φλωρίνης 6.040 5.800 240 4,14
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1 Θεσπρωτίας 1.224 40.680 30,092 Δράμας 2.270 91.000 24,953 Φλωρίνης 1.126 52.260 21,554 Πρεβέζης 1.154 56.580 20,405 Σερρών 4.113 202.900 20,276 Πιερίας 1.634 91.720 17,827 Γρεβενών 624 35.280 17,698 Τρικάλων 2.063 132.520 15,579 Πέλλης 1.848 126.080 14,6610 Κιλκίς 1.152 84.380 13,6511 Κοζάνης 1.795 135.700 13,2312 Ροδόπης 1.403 107.680 13,0313 Ξάνθης 1.051 82.920 12,6714 Καβάλας 1.484 121.600 12,2015 Ίωαννίνων 1.557 134.680 11,5616 Έβρου 1.524 138.980 10,9717 Καστοριάς 496 45.720 1θ'85
18 Δωδεκάνησου 1.259 121.020 10,4019 ’Ημαθίας 1.213 118.100 10,2720 Λαρίσης 2.048 232.220 8,8221 "Άρτης 686 78.380 8'75
22 Χίου 442 53.940 8,1923 Σάμου 328 41.700 7,8724 Καρδίτσης 980 133.780 7,3325 Κερκύρας 636 92.940 6,8426 Ηρακλείου 1.427 209.680 6,8127 Λέσβου 779 114.800 6,7928 Εύρυτανίας 195 29.540 6,6029 Θεσσαλονίκης 4.688 710.360 6,6030 Κεφαλληνίας 238 36.740 6,4831 Μεσσηνίας 1.098 173.080 6,3432 Ζακύνθου 206 30.180 6,2633 Λακωνίας 595 95.840 6,2134 Λευκάδος 137 24.580 5,5735 Ρεθύμνης 329 60.940 5,4036 ’Ηλείας 825 165.060 5^00
37 Χανίων 597 119.800 4,9838 ’Αρκαδίας 553 111.260 4,9739 Χαλκιδικής 368 75.600 4,8740 Αίτ. καί ’Ακαρνανίας 1.057 229.000 4,6241 Μαγνησίας 611 161.400 3,7942 Περ. Πρωτευούσης 9.111 2.540.240 3,5943 Άργολίδος 314 88.700 3,5444 Άχαΐας 815 239.860 3,4045 Κορινθίας 352 113.120 3,1146 Εύβοιας 447 165.360 2,7047 Λασιθίου 174 66.200 2,6348 Κυκλάδων 159 86.340 1'84
49 ’Αττικής (ύπόλοιπον) 392 257.600 1,5250 Φθιώτιδος 299 154.540 1,4851 Βοιωτίας 169 114.680 1,4752 Φωκίδος 54 41.360 1,31
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